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Annual HonorsWeek Begins Sunday 
Prairie View A&M Uni­
versity announces the 19th 
Annual Honors Convoca­
tion and the First Annual 
Texas Conference of Honor 
Students scheduled at the 
University on Thursday, 
March 28. 
The principal speaker 
for the occasion will be Dr. 
J. Don Boney, President of 
Houston Community Col­
lege. Academic Honors 
Week is being observed at 
Prairie View A&M on 
March 24-30. 
The conference is sched­
uled to begin at 9:30 a.m. 
and will be held in the 
Health and Physical Edu­
cation Building. The an­
nual convocation is a tra­
ditional occasion paying 
tribute to honor students 
at Prairie View. A total of 
student were listed 
on the University Honor 
Roll for the first semester. 
For the first time, the 
university is inviting high 
school and junior college 
honor students, sponsors, 
counselors, and other in­
terested persons to attend 
the Conference of Honor 
Students. The occasion will 
give honor students 
throughout the area an op­
portunity to come together 
to hear outstanding speak­
ers and discuss matters of 
mutual concern. 
Honor students are ex­
pected to include members 
of Beta Clubs or national achievers and all others in 
honor societies, merit specialized areas. 
Photos of Candidates Inside 
Vote On Features 
For Yearbook Set 
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The traditional student 
features of "Most Beauti­
ful Girls", and campus 
"foxes" will be continued 
in the 1974 Pantherland 
and a new feature —"Most 
Together Dudes" has been 
added to the array of pop­
ular students. 
Photographs of most of 
the candidates for these 
special categories are pre­
sented in this issue of the 
Panther. Voting by stu­
dents will be scheduled 
next week. A total of ten 
(10) students will be sel-
ectd in each category. The 
yearbook office is prepar­
ing a final ballot and vot­
ing booths will be set up 
in the Memorial Center 
and in Alumni Hall. 
Special color photos of 
the winners will be includ­
ed in the 1974 yearbook 
and these same photos will 
be used in various other 
university publications. 
The yearbook staff is 
working hard to complete 
collecting all photographs 
for the year. Campus or­
ganizations are being pho­
tographed daily, as well as 
campus queens. Other 
special features planned 
include: campus queens, 
Who's Who Among College 
Students, and other out­
standing students in aca­
demics, athletics and stu­
dent leadership. 
National Foreign Language 
Week Set March 31-April 6 
Alpha Mu Gamma (Na­
tional Foreign Language 
Honor Society) plans to 
celebrate National Foreign 
Language Week at Prairie 
View with several activi­
ties. There will be two (2) 
public programs in the 
Memorial Ballroom. On 
Monday, April 1st, at 7:30 
p.m. members of Alpha Mu 
Gamma will present three 
(3) skits; one in French, 
German and Spanish. 
There will also be poems 
and songs in the above 
three languages- On Thurs­
day, April 4th, at 7:30 
p.m. the program will con­
sist of the awarding of 
certificates and pins to the 
new members of Alpha Mu 
Gamma and also to the 
Honorary members. 
The guest speaker for 
the public program Thurs­
day night will be Mr. Ted 
Hayes from the University 
of Southwestern Louisiana 
in Lafayette, Louisiana. 
Mr. Hayes will speak on 
the following subjects: 
The Third World and 
Creole Poets. 
The music Department 
will furnish vocal selec­
tions in French, Spanish 
and German at the public 
program on Thursday 
right. 
Refreshments will be 
served at both public pro­
grams. 
Everyone is cordially 
invited. 
Mr. Hayes will also give 
seminar type lectures in 
all of the advanced foreign 
language classes on Fri­
day, April 5th. The public 
is also invited to these 
lectures. Call the Foreign 
Language Dept. (Ext. 
2322) for time and place 
of these classes. 
Political Rally Set For 
Tonight At Newman Hall 
A "Meet the Candidates 
Rally" is scheduled Thurs­
day night at 7:00 p.m. at 
Newman Hall. 
The special rally will 
feature gubernatorial can­
didate Frances "Sissy" 
Farenthold, and former 
PV A&M student leader 
Randolph Stripling, candi­
date for the Texas Legisla­
ture. 
Also on the speakers 
slate are congressional 
candidate Larry Bales and 
local city, county and 
school district candidates 
for various offices. 
Mrs. Farenthold ran for 
the governorship of Texas 
in 1972 and visited the 
Prairie View campus and 
community on that occa­
sion. One of the "Dirty 
30" in the 62nd Texas Leg­
islature, she served in the 
House of Representatives 
in 1968-72. 
Sissy Farenthold 
Candidate for Governor 
Physics Dept. 
Receives Grant 
Dr. Richard G. Thomas, 
Professor and Head, De­
partment of Physics, re­
ports that a proposal pre­
pared by him and submit­
ted by him to the National 
Science Foundation for 
funding, has been ap­
proved. As a result, Prair­
ie View will receive a 
grant under that Agency's 
Instructional Improvement 
Implementation Program. 
Other institutions within 
the State approved for 
funding this year under 
the same program are La­
mar, Rice, S.M.U., Texas 
A&M, and U-T, Austin. 
The objective of the Pro­
gram is to help schools be­
low the college level to in­
crease science literacy and 
training among their 
young students. This is to 
be done by the introduc­
tion and use of new curri­
cula and materials that 
have been developed and 
recognized for use nation­
ally. 
The $18,000 grant will 
be used to provide six 
weeks of intensive train­
ing for 20 carefully select­
ed in-service high school 
teachers of physics. The 
curriculum that will be pre­
sented was originally 
known as Harvard Project 
Physics. This name stems 
from the fact that the edu-
Sea PHYSICS, Page 2 
PV Gets NSF 
Training Grant 
CHAMBER CHOIR — Popular 
university singing group is preparing 
for concert appearances ahead. Un­
der the direction of Dr. Robert Henry, 
the choir and ensemble will present 
performances at the 1974 Winedale 
Festival scheduled on April 5-27 at 
the University of Texas Winedale 
Inn properties near Round Top in 
Fayette County. The group is also 
completing plans for two concert 
tours (1) to New York and (2) to 
Nassau, Bahamas, Haiti, Santo Dom­
ingo and Jamaica. 
VISITING ARTISTS — "Man­
drill" concert group is pictured in 
action in photo above. "Father's Chil­
dren" are shown performing below. 
Both were on the same entertainment 
bill in the Field House Concert last 
week. 
The National Science 
Foundation announced re­
cently it has approved a 
total of $193,718 in grants 
to six Texas universities to 
help improve the training 
of publig school science 
and mathematics teachers. 
Prairie View A&M Uni­
versity received a grant of 
$18,000. 
The money will be used 
to sponsor training pro­
jects during the summer 
of between two and eight 
weeks for elementary, 
junior high and senior 
high school teachers. 
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Honor Roll - First Semester - 1973-74 
Summa Cum Laude 
*L«*KPE* EUIINE 
A L L E N  E L A I N E  
A L L I N  O L I V I A  L A V E R N E  
A H  H O N  Y V O N N E  0  
A N D R E W S  P E R R Y  G L E N N  
R A R E R  A T T I S  L A V O N N E  
I A R L O U  A L I C E  F A Y E  
B I L L  B D N I T A  O A V L E  
B I L L  P A M E L A  A N N  
B E N N E T T  C H E S T E R  E  
B I G G S  B E V E R L Y  J U N E  
B L A K E N O R E  W I L L I A M  H  
B O A T N E R  M A C I E  L E E  
B O L O E N  F R E O C Y  L E E  
B R A O E N  J U L I U S  
B R O O K S  K A T H Y  L Y N N  
B R O U N  H A R O L D  E  J R  
B R O W N  J O S L E N  
B R O W N  R O B E R T A  L Y N E T T  
B U R N S  N A R Y  E  
C A L L A N A Y  E D W A R D  
C A U L E Y  L I N D A  C A L E  
C H A R L E S  A L F R E O A  M A R I E  
C L A C K  D E L O R E S  
C L A C K  E T H E L  M  
C L I N K S C A L E S  R O Y  T A Y L O R  
A B E R C R G H B I E  J U A N  1 T A  
A A H S T A O N G  L E M U E L  N  
A X E L  W A N C A  M  
B A I L E Y  E D U A R C  C L I N T  
B A L L E N G E R  R O N N I E  L Y N N  
B A R K E R  E R M A  J E A N  
B A R K E R  H A R O L D  J A M E S  2  
B A R N E S  J  C  3  
B A R N E S  K A R L  C E N I S  2  
B A R R E T T  A U D R E Y  E L A I N E  2  
B A R R O N  C E B C R A H  H A Y W A R C  
B E A R D  W A N D A  S U E  
B E L L  W I L L I E  J A N E S  
B E N F O R C  T H E L M A  
B O A T W R I G H T  R I C H A R D  J E R C N E  
B O O N E  H E N R Y  L E E  
B R O W N  B R E N C A  J O Y C E  
B R O W N  C H A R L E S  D A L E  
E R O N N  D A R Y L  E L I S E  
B R O W N  E L I Z A B E T H  A N N  
B R Y A N T  P E R R Y  J E R O N E  
B U R K E  E A R N E S T  R I C H A R D  
C H A N E Y  B E V E R L Y  A  
C L E V E L A N D  E F F I E  L A V E R N E  
C L O P T O N  C O N S T A N C E  J E A N N E  I  
C O T T O N  J A C K I E  L E E  
D A V I S  C H A R L E N E  
D A V I S  C H A R L E S  E D W A R D  
C A V I S  C A V I C  L E E  
C A V I S  G W E N C O L Y N  J O Y C E  
C A V I S  H A R O L C  2  
C A V I S  N E R R Y  J O  A  
A L O R I D G E  A L C R E Y  J  1  
A L L E N  B E V E R L Y  L A W R E N C E  1  
A L L E N  C I  A N A  J E A N  2  
A L L E N  M I C H A E L  O W A I N E  3  
A R C E N E A U X  R O G E R S  L E E  4  
A U S T I N  C Y N T H I A  C H E R R E L  2  
A X E L  F I N E S T  A N O R E M  I  
B A I L E Y  B A R B A R A  A N N  2  
B A R K E R S  L E S T E R  B E N A R D  4  
B A R N E S  T E R E S A  A N N  4  
B A R T O N  J I N N Y  L E E  2  
B E L L  C H A N D R A  2  
B E S S  V I O L A  L E E  4  
B L O W  C A R L  W  1  
B O L O E N  K A Y  M I C H E L L E  2  
B O O Z E R  C A R O L Y N  A N N  I C E  1  
B R I G H A N  H O W A R D  L  3  
B R O O K S  W A N C A  L O R E N  4  
B R O W N  D E B O R A H  F A Y E  2  
B R O W N  G E O R G E  R A Y  2  
B U C K N E R  A L B E R T  L Y N N  1  
B U R K E  T E R R Y  J E R O N E  4  
B U R K S  C H E S T E R  L E E  4  
B U S H  V A N E S S A  A N N  1  
C A G E  D U R S T  R  1  
C A L O W E L L  J U A N  I T A  3  
C N A V E R S  H I C H E L E  3  
C L A I B O R N E  R O B E R T  A N T H O N Y  4  
C O L L I N S  L A U R A  j f A N E T T E  4  
C O N E Y  S H E L I A  R E N E E  2  
C O O P E R  S P E N C E R  G A R Y  1  
C O X  N A L C O H  R O Y  2  
C R O W  C L E N O A  N A R I E  2  
C K U T C N P I E L O  C O R C A S  J O  1  
C U N N I N G H A M  J O H N  3  
D A N C E R  A R L E N E  4  
D A V I S  C Y N T H I A  E L A I N E  4  
D A V I S  D I A N E  1  
C E A N  J I H N I E  B E N A R D  4  
O E A S O N  C H E R Y L  V V p N N E  2  
C O L E M A N  J E F F R E Y  A L A N  
C O O K S  M I L L I E  G E N E  
D A N I E L S  O L Y M P I A  T H O M A S  
C A V E N P O R T  W I L L I E  G E N E  
C A V I S  D I A N E  M A R I E  
C A V I S  J A M E S  A R T H E R  
D A V I S  S A M U E L  S Y L V E S T E R  
C I L L A R O  G R A D Y  A  
E A R L  J A M E S  B R Y A N T  
E C H O L S  D A V I C  O N E A L  J R  
F E R G U S O N  C H A R L I E  I I I  
F I S H E R  L 1 N C A  C A R O L Y N  
F O S T E R  S A M U E L  T A Y L O R  
F R E E M A N  R E N A  O O R A  
C A R N E T T  J A N I C E  I L E N E  
G A R R E T T  P A M E L A  A N N  
G A T L I N  W E S L E Y  P A T R I C K  
G H A V I M I  R A S S O O L  C A N E S H V A R  
G R E E L V  L A W R E N C E  J O H N  
H A Y E S  S H I R L E Y  C E A N  
H E N O E R S O N  J O E  L A W R E N C E  
H I C K M A N  M A M I E  L A T R E L L  
H I L L  C A R O L Y N  
H I N E S  M A R I E  A N T I O N E T T E  
• " " O  S H I R L E Y  M A R I E  
1 D L E B I R C  J O E  C A L V l k  
J A C K S C N  A U R E T T A  L Y N N  
J A C K S O N  R O N A L O  W  
J E R N I G A N  L A R R Y  J A M E S  
J O H N S O N  A N N I E  E L I Z A B E T H  
K I M B L E  A R L E E N  M A R I L Y N  
L E  B E A U X  D O N N A  C E C I L I A  
L E 8 E A U X  K E I T H  G E R A R D  
L E S T E R  A L O N Z C  W A S H I N G T O N  
L E S T E R  L A R R Y  R A Y  
L O W E R Y  E R N E S T  
L O W E R Y  M A R Y  
L U C A S  M A R I O N  L O U I S E  
L U C K E Y  K E N N A R C  R A Y  
M A R T I N  E L I Z A B E T H  A N N  
M A T H E W S  F R I D A Y  W E A H  
M A V I S  D E B O R A H  K A Y E  
M C C L E N C O N  N I N A  J O Y C E  
M C G O W A N  C E B C R A H  A N N  
M E L T O N  R O D N E Y  H A Y N E S  
M I D D L E T O N  R O B E R T  D  
M I L E S  G E R A L C  P A U L  
M I L L S  D I A N E  •  
M I L L S  O L A  M A R I E  
M I T C H E L L  R O C E R I C K  L E E  
M O S B Y  G E R A L C  M  
M O S E L E Y  D U D L E Y  R A W L E I G H  I  
M O T E N  D O N A L C  
O D O M  S H A R O N  E L A I N E  
O R U M  O E L B R A  J A N N E  
O V E R S T R E E T  M E R Y L E  L A U R A  
P A G E  J O  A N N  
P A R R  C H A R L E S  V E R N O N  
P E N S O N  E L R I T A  
P E O P L E S  H E L V I N  L E O  
P I C K E N S  M C C A R T H U R  0  
P O I N T E R  A N C R E A  L A N E T T E  
P R U I T T  D O S S  H A R O L O  
O U A R L E S  R H O C A  J E A N  
R A M S E Y  M I C H A E L  A N T H O N Y  
R A W L S  A R T H U R  J E R O M Y  
R E C I C  F R A N C  I N E  
R E E V E S  J E W E L L  L A V E R N  
R I C H A R C S O N  S A U N D R A  L O R R A I  
R O B I N S O N  N O R M A  J E A N  
S E S S I O N  J A M E S  H O W A R D  
S H E P H E R D  E U N I C E  M A R I E  
S I M M O N S  C A R R E L L  C  
S M I T H  R O G E R  C R A I G  
S M I T H  S A N D R A  K A Y  2  
S M I T H E R S  O T I S  R O Y  4  
Magna Cum Laude 
C E E S E  C A L V I N  W A Y N E  1  J A N U A R Y  R U S S E L L  J R  2  M E L O N S C N  D A H L  3  
C O U G L A S  B I L L Y E  J A N E T  1  J O H N S O N  C H E R Y L  4  M E L T O N  C H A R L E S  3  
E D W A R D S  W A Y N E  2  J O H N S O N  C O R A  J A N E T  4  M I L T O N  L Y N D A  M A R I E  3  
E L L I S  C E B O R R A H  C L A I R E  2  J C H N S O N  H O S E A  C L E C  J R  4  M I N O R  M A R Y  L O I S  1  
E L L I S  W I L L I A M  H A R G E T T  3  J O H N S O N  S H I R L E Y  F A Y E  1  M O N R O E  J E S S E  3  
E S T E L L E  W A N C A  - a  J O H N S O N  S T E L L A  R  1  M O O R E  T H E O P H I L U S  3  
E V A N S  J O E  4  J O N E S  S H E R L Y N  D I A N E  3  M O R R I S  E A R N E S T  E U G E N E  2  
E V A N S  S Y L V I A  M A R I E  4  J O N E S  V E R N A  J E A N  2  M O S L E Y  I S A I A H  M A U R I C E  J R  
F A R R I S  O E A N Z A  E U G E N I A  3  K I M B L E  J A C C U E L I N E  2  M C T E N  M A R Y  L O U I S E  
F L O W E R S  A L L A N  L E S T E R  1  K I R K S  F A Y E  N E a T H I A  I  M U C K L E R O Y  R E G I N A L D  C A R L  
G A R R E T T  E U L A L I A  C I A N N A  1  K N I G H T  S A M U E L  B R U C E  2  N A T I O N  A L V I N  I H O M A S  
G A R R E T T  J A C K I E  2  L A T T I M C R E  M C S 1 E  L E E  2  P E R R Y  N O R M A N  F R A N K  
G I L M O R E  E F F I E  J  3  L A W  T H E L M A  L E E  2  P O I N T E R  C A R L  W  
G I L M O R E  P A U L  A  I  L E B L A N C  I A N T H A  E L I Z A B E T H  2 P O L K  D E B R A  J E A N  
G I N N S  J A M E S  E D W A R D  4  L E E  C A P O N  L I O N E L  2  P O O L E  D O N A L D  R A Y  
C L O V E R  G E N E  A R T H U R  4  L E W I S  L O N N I E  R A Y  2  P O W E L L  W A L T E R  
G O F F N E Y  G A I L  E  3  L I N O L E Y  J O Y  4  , R A N C L E  E L E A N O R  M  
G R E E N  C A R L T O N  J R  4  L Y N C H  V I C T O R I A  A N N  3  1  R A N O L E  H E R e E R T  W A Y N E  
F R F F N W C O C  C L V I C E  L A W R E N C E  1  M A C H A C  T E R R Y  W A Y N E  3  R A N O L E  L A F A Y E T T E  R  
G R I F F I N  E D W A R C  L t c  4  M A C K  C O R A  L E E  
4  R A Y F O R D  R O N A L D  G  3  
H A I L E V  V E R L E A N  2  M A L V E A U X  E R I C  1  R E A G I N S  P E G G Y  L O U I S E  2  
H A L L  P R I N C E  E R I A N  1  M A R S H  e R A N C O N  J O S E P H  2  R E E S E  L A R R Y  3  
H A M I L T C N  J A N E  E  2  M A R S H A L L  J L A N I T A  1  R E N G A S W A M Y  B A L A K R I S H N A N  6 
H A M I L T O N  J O H N N Y  R O Y  3  M A R T I N  C L I F T O N  M  4  R O B E R T S  C H E S T E R  L A N E  6 
H A R R I S  C - W E K C C L Y N  E V E T T F  4  M A R T I N  J E N N I F E R  R U T H  1  R O B E R T S  F R E D E R I C K  V I N C E N T  1  
H A W K I N S  P A M E L A  J U N E  4  M A R T I N  V I C K I  E L A I N E  4  R O B I N S O N  C A S S A N C R A  D E N I S f c  2  
H A Y E S  D E L O R E S  A N N  I  M A S S I A H  E R N A  1  R O N E Y  E D W A R D  4  
H A Z E L E Y  B E L I N D A  3  M A T H  I S  C L A L C E A N  R O S I E  2  R O S S  R O S E  M A R Y  3  
H I L L  L O R N  F A Y E  4  M A V I S  P U A L  A L O N Z C  1  R U S H  L I N D A  C A R L E N E  1  
H O L L A N D  M A R Y  L C I S  4  M C A F E E  W A N C A  J O Y C E  4  ° " S S E L L  C A S S A N C R A  A N N  2  
I S A D O R E  C C L T C N  3 .  M C B R  I D E  M A U R I C E  2  , 
J A C K S O N  J O S E P H I N E  * 2  M C G R E G O R  D A V I D  E A R L  1  S A M P S O N  D E B O R A H  F A Y E  2  
C E B O S E  A L F R E C  C L A R E N C E  J R  
CIXON ESTHERLCNC 
C O U G L A S  O W A I N E  C  
D U R H A M  J O  L A N D E R  
E D W A R D S  B R E N C A  
E D W A R D S  R U B Y  H E L E N  
E C W A R C S  R U B Y  M  
E L L I S  J A M E S  K E N N E T H  
E L M O R E  J A M E S  H I N E S  
E T U K  E K A E T E  L U G A R D  J R  
E V E R E T T  F R A N K  0  
F I E L O S  R C S I E  L E E  
F L O W E R S  A L I C E  M A E  
F O R T E  J U A N  1 1 A  L  
F O S T E R  J A N I C E  M A E  
F O W L E R  E C W I N  L C U I S  
F R A N K L I N  C Y N T H I A  D  
F R V E  C A S S A N C R A  Y V E T T E  
C A G E  M A R Y  L O U I S E  
G A L L O W A Y  V A N N E S S A  
G E R T M A N  R A Y  C H A R L E S  
G I P S O N  M I C H A E L  W A Y N E  
G O F F N E Y  N I T  A  C I  A N N E  
G O O O E N  J A N I C E  L Y N N E T T E  
G R A V E S  G W E N D O L Y N  
G R A Y  E R N E S T I N E  J R  
G R A Y  W I L L I E  J O E  
G R E E N  A N D R E A  L Y N E T T E  
G R E E N  C H A R L E S  E  
G R E E N  E V E L Y N  Y V O N N E  
G R E E N L E A F  C A R O L Y N  
G U I L L O R Y  R O N A L O  
G U L L E Y  O E L O I S  
H A L L  A N N A  F  
H A R R E L L  E L T O N  
H A V E S  L E  N E T T A  N E T T A  
H D L L A N D  A L F R E D  D E A N  
M O R T O N  W I L L I E  R A Y  I  
H O U S E  G L A O V S  L E E  
I R V I N G  W I L L E N E  
Cum Laude 
J A C K S O N  C H E R Y L  A N N  
J A C K S O N  E S T E L L A  
J E N K I N S  A U T R I  L Y N N  
J O H N S O N  G W E N C O L Y N  W I N E T T  
J O H N S O N  L A  B A R B E R A  
J O H N S O N  O S W A L D  L E O N A R C  
J O H N S O N  S H E R Y L  D  
J O H N S O N  W O N C A  G A L E  
J O N E S  J O Y C E  A N N  
J O N E S  W I L L I A M  C A R L  
J O Y C E  C N A  L E E  
K E M P  C A R R Y L  R A Y  
K E N N E R S O N  M A R G I N  K E R R Y  
K I N G  J E S S I C A  G E R T R U D E  
K I N G  K E L V I N  C A N  I  E L  
K I R V E N  M A R I A N  K A Y  
L A W S O N  J O S E P H  M A R T I N  J R  
L A Y M C N C  M A R Y  
L E  B E A U X  A P L 1 E  E C W A R D  
L E W I S  R I C K E Y  B E R N A R D  
L O R D E R  V A L E N N A  
M A C H A C .  G E O R G E  W I L L I A M  
M A L O N S C N  A N C R E W  J O S E P H  J R  2  
M A R T I N  I S A A C  W E S L E Y  3  
M A R T I N  R O M A S  4  
M C C O Y  W I L L I E  3  
M C C O N A L C  M I N N I E  P  3  
M C G I N T Y  R U B Y  J E W E L  2  
M C M I L L A N  B E N  S A N D E R S  
M C M I L L A N ,  N O E L  
M C O U A C E  M I C H A E L  A R T H U R  
M E E K S  M A R V I N  
M I L E S  G L C R I A  F A Y E  
M I L L E R  J E A N N E T T E  
M I L L E R  P A T R I C I A  A N N  
M I T C H E L L  B E T T V E  J O Y C E  
M O R E H E A O  P A T S Y  R E G I N A  
M O R R I S O N  A D A  B E E  
N E A L  C O R A  E L I Z A B E T H  
N E L S O N  C A T H Y  Y V O N N E  
M C K L E B E R R Y  Y C L A N C A  D I A N N  1  
N I X O N  H A Z E L  J U A N  I T A  3  
O N E A L  L E O N  H E R B E R T  2  
P A Y T O N  R I T A  F L O R E N C E  2  
P E T E  E D D I E  L E E  1  
R A N D L E  J C C E L Y N  F A Y E  2  
R A N S I R E  P A T R I C I A  A N N  
R A Y  H A R O L D  W A Y N E  
R A Y  J A M I E  K A Y  
R A Y  L O I S  J A N E T T  
R E E S E  K E N N E T H  L E R C Y  ,  
R E N F R O  P H Y L L I S  C A R O L  
R O A C H  R E G I N A L D  B Y R O N  
R O B E R T S O N  B E V E R L Y  J E A N  
R O B I N S O N  M A R I A  K A T H L E E N  
S A M  G E R A L O I N E  A G N E S  
S A M P L E T G N  S U F  M Y R T L E  
S A M S  B E R N I C E  
S A M S  J O C E L Y N  R E N E E  
S A P E N T E R  D E B R A  E L A I N E  
S C O T T  B E V E R L Y  
S C O T T  J A M E S  C H A R L E S  
S C Y P I O N  S H I R L E Y  A N N  
S E A L S  S H I R L E Y  F  
S H A W  M I C H A E L  L Y N N  
S H E L T O N  G R E G O R Y  M A R K  
S H E P A R C  C A R O L Y N  A N N  
S H E P H E R D  J O H N N Y  E A R L  
S H E R M A N  B R E N C A  L Y N E T T E  
S I M M O N S  L I N C A  F A Y E  
£  I N G L E T A R Y  K E N N E T H  
S M I T H  G E R A L C I N E  
S M I T H  L O U I S  W  
S O L A R  I E  P R E S T O N  P A U L  
S O W E L L  O A L E  A N T H O N Y  
S T A G G E R S  P A M E L A  J O Y C E  
S T A N C L E Y  G E O R G E  J R  
S T E E L E  P H Y L L I S  J O Y C E  
S T E W A R T  J O H N N Y  L E E  
S P A R K J  H O R T E N S E  $  
S T A F F O R D  J U A N I T A  M A R I E  
S T A N L E Y  W I L L I A M  D A V I O  
STEPHENS HELEN JURlE 
S W I N T O N  J U D Y  C A R O L  
T A N K S L E Y  S A M U E L  H  
T A T E  A L T H E A  E L I S E  
T A Y L O R  S H A R O N  N A D I N E  
T E N P T O N  M A R Y  L E N A  
T E Z 1 N 0  R I C K E Y  
T H O M A S  J O Y C E  L E V E R N E  
T O M P K I N S  T O M  G  
T R A Y L O R  E S T E R  M A R I E  
V I N C E N T  J O C E L Y N  0  
W A R D  P H I L L I P  
W A S H I N G T O N  B O O K E R  T A L 1 F F A  
W A S H I N G T O N  M A R Y  C  
M A T E R S  W I L L I E  L E E  
W A T S O N  C O N A L L  R A Y  
W I L B O R N  T H O M A S  E A R L  
W I L L I A M S  J A C Q U E L I N E  O E L O R  
W I L L I A M S  S H E R R Y  L A N E T T E  
W I L L I A M S  S T E P H E N  N I M E N E  
W R I G H T  L E O N A R O  W A Y N E  
Y O U N G  R O B E R T  J A M E S  
S C H M I T T  J O H N  W I L L I A M  3  
S C O T T  S A N O R A  K A Y E  I  
S E N N E T T  M A T T I E  J E A N  1  
S H A R P E  C L E C P H U S  A L F R E D  4  
S H E P H E R D  O O N A L O  R A Y  4  
S I M S  L A R R Y  4  
S T E W A R T  R O B E R T  3  
S T R A N G E  S A N D R A  F A Y E  4  
T E A G U E  J O  L I N O A  2  
T O N E S  C A M P A N E L L A  1  
T O W N S E N O  S H E L L Y  A N N  I  
V I N S O N  J U L I A  M A R I E  4  
W A L K E R  B A R B A R A  A N N  4  
W A L K E R  W A N C A  3  
W A L T O N  M E L C O V E  W  2  
W A R D  B A R R Y  E U G E N E  2  
W E B S T E R  C E C I L  R A Y  2  
W H I T E  F R A N C I S  L A V E R N  4  
W H I T E  F R A N K  I I I  2  
M H I T M I R E  G E R A L O  A L L E N  4  
W I L L I A M S  E D D I E  C H A R L E S  4  
W I L L I A M S  J E L I L I  A T A N D A  I  
W I L L I A M S  L I N C A  F A Y E  3  
W I L L I A M S  M I C H A E L  W A Y N E  1  
W I L L I A M S  S H I R L E Y  K A Y  2  
W I L S O N  J A C K I E  B Y R O N  4  
W I L S O N  T H E R E S A  A N N  1  
W I N S T O N  P A U L I N E  H A T C H E R  . 1  
W O O O A R C  C A T H E R I N E  3  
W O O D S  E D N A  B E R N I C E  2  
W C O C S  Y V O N N E  B U N N Y  3  
Z E N N  T E R R Y  L E E  4  
S T O K E S  J E A N E T T A  2  
S T R A I N  W E N C E L L  L A I N E  3  
S T R A M N  V I V I A N  E L A I N E  4  
S T U K E S  D I A N A  E L A I N E  1  
S U I R E  A N D R E W  A L Y S I O U S  2  
T A Y L O R  B E T T Y  J E A N  2  
T A Y L O R  J E R A L D I N E  2  
T A Y L O R  V I C K I E  E V O N E  4  
T H O M P S O N  H E L E N  J E A N  I  
T H O M P S O N  N E L S O N  S P E N C E R  1  
T H U R M A N  K E L V I N  R O D N E Y  4  
T O M P K I N S  M I C H A E L  K E I T H  1  
T O M P K I N S  O B R A  O O U G L A S  J R  2  
T U R N E R  C A R O L Y N  J E A N  2  
T U R N E R  H E R M A N  1  
T U R P E A U  B R E N O A  N A R I E  1  
V A U G H N  G L E N N  W A Y N E  4  
W A L T O N  C A R O L  S U E  1  
W A R D  A V I L A  3  
W A R E  B R E N O A  J O Y C E  3  
W A S H I N G T O N  K A R E N  A N N  1  
W A S H I N G T O N  N E L S O N  3  
W A S H I N G T O N  R H O N D A  V E N I T A  I  
H E A T H E R S  A V I S  J E W E L  1  
M E A T H E R S 8 Y  W I L L I A M  H A R S H  3  
W E B B  N A R Y  D E A N  2  
W H I T E  A L B E R T A  3  
W H I T E  D E B O R A H  4  
W H I T E  G R A C I E  L E E  3  
W I L L I A M S  B O B B Y  I  
W I L L I A M S  D A V I O  L A W R E N C E  3  
W I L L I A M S  E V E R N E  2  
W I L L I A M S  J A N I S  M A R I E  3  
W I L L I A M S  J O C E L Y N  4  
W I L L I A M S  K A Y  F  1  
W I L L I A M S  M A R K  A N T H O N Y  1  
W I L S O N  L U C I N C A  F A Y  4  
W I N S T O N  H E R M A N  J R  3  
W O O O S O N  E T H E L  J E W E L L  4  
Y A N C E Y  J A N I C E  L O U I S E  1  
Y A T E S  J O  A N N  4  
Physics Department Grant 
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08 tors who developed the 
materials assembled at 
Harvard University. To­
day, the curriculum is 
simply called Project Phy­
sics. It is the result of a 
massive effort to make the 
subject more interesting 
and challenging to high 
school students. To accom­
plish this goal, a variety 
of educational approaches 
and media are employed. 
Practically all reports by 
users indicate that stu­
dents are responding more 
favorably than in the past, 
and that interest in science 
in general, and in physics 
in particular, has height­
ened. 
The PV program will 
run from June 10 to July 
19, 1974. Participants will 
example, analyze and crit­
ically discuss the various 
approaches and materials, 
to determine to what ex­
tent they can profitably 
utilize the same or similar 
techniques in their own 
classroom situations. To 
assess their success at 
utilization, four additional 
Saturday meetings will be 
held during the next aca­
demic year. In addition to 
Dr. Thomas, who will 
direct it, a full time in­
structor and laboratory 
assistant will also be as­
sociated with the summer 
program. 
Candidates - Campus Beauties 
CAMPUS BEAUTIES 
1st Row (L-R) Sharon Anderson, Chandra Bell, Beverly Biggs, Glinda Creeks, 
Darlene Douglas, Doris Hansborough, Linda Jones, Patricia Jones 
2nd Row (L-R) V. Lacey, Debra Lampkin, Gwen Malone, Barbara McClennon, 
Patricia McGarr, Kathy Nelson, Marie Nicholas, Cynthia Randall 
3rd Row (L-R) Margie Richardson, Patricia Smith, Brenda Wade, Diane Butler 
4th Row (L-R) Cathryn Banks, Ruth Haggetry, Wmtress Bower, W. Brooks, 
Cathleen Bruton, Connie Carter, Eunice Cartwright 
5th Row (L-R) Hattie Garicia, Linda Hazley, Ann Henry, Thelma Law, Joy Lind-
sey, Darlene McFarland, Gwen Mosely, Sharon Odom 
6th Row (L-R) Althea Tate, Ruby Wells, Fran White, Debbie Williams, Gayla 
Wilson, Carolyn Alexander, Secceter Phillips, Sheryal Porter 
MARCH 21, 1974 THE PRAIRIE VIEW PANTHER THREE 
Women's Basketball Team Closes With Winning Season 
Prairie View A&M Uni- the women's varsity bas-
versity is sporting a new kelball team, are presently 
varsity for women this 10-2 on the season with 
year. The Pantherettes, only the district and state 
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Association for Intercol­
legiate Athletics for Wo­
men basketball tourna­
ments left in the season. 
The Pantherettes have 
played in two tournaments 
this year and played four 
single games — two on the 
road and two at home. 
During the first tourna­
ment the team played, 
they won first place by 
winning all of their four 
games. The following 
week-end the Pantherettes 
placed fourth in the upper 
bracket in the Annual 
Houston Women's Colleg­
iate Basketball tourna­
ment, which is the largest 
basketball tournament for 
women in Texas with 
twenty-eight teams from 
Oklahoma, Texas, Louisi-
iana, and Mississippi com­
peting. On the road, the 
basketballers played and 
beat Texas A&M Univer­
sity and Texas Southern 
University. The girls are 
unbeaten at home this 
year winning against Uni­
versity of Houston and 
Texas A&M. 
The team is coached by 
Rosanna Copeland with as­
sistance from Margie Bol-
er, a graduate student at 
Prairie View. Three stu­
dents helping with the 
managers' duties are Rosa 
Balderas, Loretta Council, 
and Beverly Davis. 
The Pantherettes travel­
ed to Houston on March 
15th, to participate in the 
District V Basketball tour­
nament. If the team places 
either first or second in 
the tournament, they will 
represent their district in 
the state tournament at 
Tarleton State University 
in Stephenville, Texas, on 
March 29 and 30. 
The basketball girls 
supported all of their 
trips and expenses by sell­
ing candy and selling hot 
dogs during special 
events. There is no finan­
cial support offered to the 
team by the university and 
the girls will not be able 
to attend the state tourna­
ment unless funds are 
found. Contributions to the 
basketball team are wel­
comed and we feel well-
deserved. If you would like 
to contribute you may 
send a check payable to 
the Prairie View A&M 
University's Women's Bas­
ketball Team and send to: 
Rosanna Copeland — 
Coach 
Women's Physical 
Education 
Prairie View A&M 
University 
Prairie View, 
Texas 77445 
AROTC High School 
Field Day Set 
The public is invited to 
attend the 30th Annual 
Army ROTC High School 
Field Day Competition on 
5-6 April. These events 
will begin at 9:30 a.m. 
each day in the vicinity of 
the Memorial Student Cen­
ter West Parking Lot. 
Students from high 
schools throughout Texas 
will participate in drill 
and rifle competition. US 
Army airborne and rap-
pelling demonstrations are 
slated for the afternoons 
along with static displays 
of helicopters, weapons, 
military vehicles, and var­
ious other items of equip­
ment. 
An old fashioned barbe­
cue is planned during the 
noon hour of both days. 
CAMPUS POXES 
1st Row (L-R) Felicia Bell, B. Castell, Vickey Cole, Cassandra 
Ford, Gwen Gregory, Vanessa Harris, Marilyn Knolley, 
Berrilyn Moore. 
2nd Row, Shirley Perkins, Terry Raleigh, Jamie Ray, Maria 
Robinson, Margie Sanders, Carol Walton, Jackie Washington, 
Shirley Williams. 
3rd Row, Katherine Bradley, Laura Brown, Effie Cleveland, 
Renee Graves, Annice Lawson, Debra Pope, Priscilla Robert­
son, Rose Ross. 
4th Row, Lara Thomas, Alberta White, Doris Fowler, Pearline 
Johnson, Elsie Long. 
MOST TOGETHER DUDES . 4 ^ 1st Row (L-R Reginald Berry, Charles Boone, Richard A burn, Joseph Davis, Freddie Dever, Avery Doyle, Ronald 
Guillory, Thomas Gilmore. „ „ .. , „ 
2nd Row (L-R) William Griffin, Garland Kirkpatrick, Willie Harris, Harold Haynes, Anthony Jackson, Ernest 
Jones, Royal King, Gary McFadden. 
3rd Row (L-R) John Moore, Donald McClure, Kenneth Owen, Lester Morgan, Lafayette Randle, Andrew Smith, 
Donald Thomas. 
4th Row (L-R) B. Thompson, Curtis Wade 
5th Row (L-R) L. Elder, C. Guillory, Harry Haynes, B. Phillips, Kenneth Reese, Lewis Roach, Scotty Scott, Dewey 
Brigham. : • i 
FOUR THE PRAIRIE VIEW PANTHER MARCH 21, 1974 
Candidate - Campus "Foxes"-"Most Together Dudes" 
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